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IZ&ADA NACRTA ZAKONA O MLJEKARSTVU 
U želji da se u našoj, zemlji u ojbiasiti mlekarBtva — kao1 privredne grane — 
zakonskim propisima reguliše: proizvodnja, oibrađa i prerada mleka,, promet mileka' i 
mlečnih proizvoda, izgradnja imllekarskih pogona, podizanje stručnih kadrova, pro­
izvodnja, i promet mleka.rske opreme i t. d., a koristeći časopis »MiLEKAIRSTV'O« — 
ovime pozivamo sve mlekanske stručnjake i radnike da nas u torne pomoignu, dajući 
svoje mišljenje, sugestije i predloge, koji će pomoći kod izrade konačnog teksta 
Zakona. . , ' • . 
Posebno nas inter esuije mišljenje i predloži iz sledećih materijala: 
1. O organizaciji siroviniskih .baza mlekara za industrijsku preradu mleka i pro­
pisi, koji bi stimulirali gajenje većeg broja muzne stoke, odnosno, povećavali proiz­
vodnost mleka po jednom grlu. 
2. O načinu reguli sanja postupka muže i prikupljanja mleka od proizvođača i 
njegovom prenoisu do mlekare, odnosno tržišta, kako. ibi se mlekoi dobivalo- samo od 
zdravih životinja i sačuvale sve njegove dobre osobine. 
3. O ustavima koje tireba da ispune organizacije i građevine, koje se bave proiz­
vodnjom, obradom) i preradom mleka ili prodajom mlečnih iproiizvoda:, oidnosno. u 
kojima se mleko. sakuplja, prerađuje ili prodaje mleko. i mlečni proizvodi. 
4. O potrebnim stručnim kvalifikacijama ljudi, zaposlenih u mtlekarskoji privredi 
(u proizvodnji, prikupljanju, preradi i prodaji mleka i imlečnih proizvoda) i načinima 
određivanja ovih kvalifikacija. 
5. O izradi i prodaji konzumnoig mleka i mlečnih proizvoda određenog hemijskog 
sastava i osclbina, o olbaveznoji prodaji ovih proizvoda^ >sa tzv. deklaracijom na unu­
trašnjem i inostranom tržištu. O zavođenju i zasititi specijalnih oznaka proizvođača, 
na proizvodima namenjenih prodaji. 
6. O ustanovljenju stalne kontrolne služibe u mlekarskoj1 privredi u cilju (pružanja 
pomoći organizacijama proizvođača mleka pr i selekciji ± odabiranju visoko, kvalitetnih 
muiznih grla, odnosno, u pružanja poimoći proizvođačima i rnlekarama pri određi­
vanju cene mlefcu na olsnovu kvaliteta i higijenskog stanja, odlnosnio pri saobražavanju 
•mleka i mlečnih proizvoda u prodaji propisanim standardima: 
7. O kontroli hemijskih preparata, mašina i uređaja koji se proizvode u našoj 
zemlji;, odnosno uvoze iz inoistrantstva, pre njihove primene u rnlekarskoj: privredi. 
8. O organizaciji školstva i naučno, istraživačkog rada is olbzirom na potrebe naše-
mlekarske privrede. * 
9. O od'ređivanjtii'nadležnosti nadzora u rnlekarskoj privredi i eventualnonx kon-
centrisanju nadzoirai i rukovođenja u posebnim institucijama i t. d'. 
Pomenutom materijom sigurno nije iscrpljeno, sve što bi trebalo obuhvatiti za­
konom na unapređenju mlekarstva, .pa Vas pozivamo' da ukažete i na druge pojave 
i prolbleme ü mleikarskoj1 .privredi, koje bi zakonskim ipropislma trebato reguiisati. 
Kako je ovaj' rad olbiman i veoma značajan za dalje unapređenje mlekarstva 
u našoj zemlji, molimo da-Vaše mišljenje dostavite Institutu za mlekarstvo> u naj- , 
skorije vreme. 
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DOGOVARANJE NAKUPNIH CIJENA MLIJEKU NA PODRUČJU KOTARA 
SLAVONSKI BROD 
Poiovieoim studena o,. g. održan je u S;lav. Brodu sastanak predstavnika »Pionir«, 
tvornice mliječnog praška iz Županje, »Stavije«, zadružne mljekare iz St. Petrovog 
Sela\, »Opskrbe« iz Slav. Broda, Trgovinske komore iz Slav. Broda i Stručnog udru­
ženja mljekarskih privrednih organizacija Hrvatske. Na ovom sastanku razmatralo, se 
kako uskladiti odnose mljekara koje na zapadnom dijelu kotara Slav. Brod nafeupljuju 
mlijeko. Pr i tom je nakupu dosad dolazilo, do. sporova oko nakupne cijene, nejedna­
kom kriteriju pr i određivanju cijena, čestom prelaženju i ucjenjivanju mljekara od 
strane vofcara-saibiraea mlijeka i pojedinih zadruga i si. • ' 
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-Rezultat ovog sastanka je sklopljeni ugovor kojim su za fcknsko razdotbije odre­
đene : 
1. nafcupna cijena za 1 Hitru imMjeka i to: 
a) vrlo dobrog s 3,7°/o i više masti 19 Din 
b) doibrog S 3(,4% dO! 3,7% „ 17 D in 
>c) slaibag 9 3 % — 3,3% „ IS D in 
d) v r lo .slabog s 2,7% — 2,9% „ 10 Din 
Milijeko ispod !2,7°/o masti ne će se preuzimati. 
2. Cijiene sabirnih i prijevoznih troškova sabirača — i marže zadrugama. 
Za kontrolu provođenja gornjih zaključaka i rješavanje event, međusobnih spo­
rova oformljena' je i komisija u koju snx ušli po jedan predstavnik zainteresiranih 
mljekara te Trgovinske inspekcije kotara i Trgovinske koimore iz Slav. Broda. 
Ovom iprilikom došlo je do. spoznajia, da- se i orvakovi, isiporovi mogu uspješno 
rješavati. Da j.e nužno održavati češće (sastanke kako bi se suzibilo nekorektne postupke 
pojedinaca, a [pogotovo nesolidan rad i ucjenjivanja, nekih sabirača-vozara s tog 
područja. Kao i to, da su rukovodeći,ljudi u našim mljekarama sprernnl da među­
sobno surađuju. G. 
SAJAM I IZLOŽBA RASPLODNE STOKE U OSIJEKU 
^ Od 9.—17. X. c. g. održan je osječki sajam, a u okviru sajma od 15 da 17. X. a g. 
izložba i sajam rasplodne istoke. Dovedeni rasplodni konji, goveda;, svinje, ovce i perad 
potjecali su iz kotara osječkog ibasena. Hoiandijska firma: iSchaap izložila je 10 istoičnoi-
frizijskih goveda, koja su otkupljena od poljoprivrednog dobra Jelais polje. Veliki 
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Tili 130, s Poljoprivrednog dobra Brestovac (»BeJLje«), 
prvaMnja na osječkoj izložbi — s godišnjom profevod-
^ njom mlijeka 6.200 Mtaira. 
(Foto: ing. Brinzej) 
broj izloženih kvalitetnih grla (potjecao je iz poljoprivrednih dolbara i državnih ergela 
Lipik i Kutjevo., ipai je dobar dio nagrada dodijeljen njima. • Savezna poljoprivredna 
komora (podijelila je ipreko Repufolifike' poljoprivredne komore 4,:200.000 Din za na­
gradu izlagačima. I TMP Osijek je u tu svrhu dala 200.000 Din. Nakon izložbe održan 
j e sajam rasplodna stoke, k o j a s e (prodavala aukcijom. 
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